














































漂着日 漂着人 出身地 漂着地 記録年
［1］  1643. 10. 19   ６人   長鬐   石見州   仁祖 22 年 
2 1659.10.上旬 8人 東莱府水榮 石州 顕宗1年




熊川豊徳浦 石見美濃郡高津小浜浦 肅宗 14 年
5 1695. 1.20 9人 長鬐 石見州美濃郡遠田浦 肅宗 21 年
6 1703.10.16 ６人 熊川 石見久城浦 肅宗 30 年
7 1708.10.25 ７人 昌原 石見州西村 肅宗 35 年
8 1716.12. 2 ７人（５人だけ漂着） 金海 石見大谷浦 肅宗 43 年








11 1726. 1.21 23 人 巨済・梁山 石見飯浦 英祖２年
12 1728. 9. 7 9人 長鬐 石見塩田浦 英祖５年
13 1732. 2. 1 ４人 長鬐 石見加戸浦 英祖8年
14 1739.10.28 13 人（３人行方不明） 盈徳 石見高津浦 英祖 16 年
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三月十五日出來是在已未條三特送使倭二號舡再渡舡良中、格倭三十名、及壬戌九月十八
日出來是在中禁徒倭一人、同年十月初三日出來是在中禁徒倭一人等同騎、公作米載持入歸
次、昨日待風于水門外是如、訓導玄德淵、別差李昌基等手本據、本鎭二舡將李榮輝定送守
護爲如乎、同倭船一隻今日寅時發舡入歸事、守護將馳報是如爲白齊。初五日未時量、荒嶺
山烽軍崔致信于飛鳥烽軍金險男等進告内、朝倭未卞船五隻自水旨前後出來是如爲白有旀、
同日亥時到付釜山僉使馳通內、未卞舡五隻自水旨分前後出來是如、龜峯烽軍進告據、哨探
將本鎭二舡將定送爲有如乎、其中一隻果是倭大舡、戌時量先爲領付館所、其餘四隻絶影島
外洋逗留故、不得哨探是如爲白齊。初六日亥時到付同僉使馳通內、昨日絶影島外洋逗留未卞
舡四隻內、一隻以我國漂民舡、今日辰時領付館所是遣、三隻俱以倭大舡、巳時領付館所是如、
哨探將馳報據、前後到泊倭舡幷只問情爲旀、漂民等段取招次、舡隻幷以出送之意分付任
譯等處爲有如乎、當日申時到付同任譯等手本內、第一隻段、當年條一特送使倭一號舡良
中、正官平常久、都船主藤時叙、封進押物一人、侍奉一人、伴從四名、格軍四十名、交
代次、小禁徒倭三名等同騎、持禮曹了書契別幅各一度、兼第二特送三特送書契別幅各二度
爲有旀、第二隻段、慶州漂民舡良中、漂民三名及領來小禁徒倭二人、沙工倭一名、通事倭
一人等同騎、持路引爲有旀、第三隻段、同漂民領來差倭舡良中、正官藤久遠、封進押物一人、
伴從三名、格倭四十名、交代次、別禁徒倭一人、中禁徒倭一人、小禁徒倭二名、及漂民二名執
質同騎、持禮曹了書契別幅各一度、東萊釜山了書契一度、別幅二度爲有旀、第四隻段、上項一
特送使倭二號舡良中、二舡主橘淸白、私卜押物一人、伴從三名、格倭三十名、交代次、中禁
徒倭二人、小禁徒倭三名等同騎、持路引及器用雜物爲有旀、第五隻段、島主還島告知差倭舡
良中、正官橘昌軌、封進押物一人、伴從五名、格倭四十名、交代次、中禁徒倭三人等同騎、持
禮曹了書契別幅各一度、東萊釜山了書契一度、別幅二度爲有旀、同正官倭等所賓書契別幅段、
各其茶禮日依例呈納計料云々故、謄本一度及漂民舡路引一度哛上送爲有旀、一特送使倭二
號舡路引段、前面以各道各官防禦所書填者係是違格故、退却不捧改書呈納之意、貴輸於
館守倭處爲乎旀、漂民五名舡隻幷以令部將上送事。手本據、同書契別幅謄本及路引依
前輸送是遣、漂民取招次、癸亥閏四月初六日、沙工私奴柳男伊年三十九、格軍私奴
金八先年三十五、良人洪三先年二十四、良人金自隱老未年十五、驛奴金惡石年十四白等、各々號
牌現納爲旀、汝矣等何年月日因某事往何處、而有此漂入倭國之弊是喩、其間曲折毌
隱直告亦推問敎是臥乎在亦、矣徒等俱以慶州府東海邊地境里居生海夫、本府日饍廣魚
捉得次、玉山書院屬金石碧舡隻良中同騎、持網子、上年十一月二十四日午時量、發舡出
海捉得回時日已向暮、北風大作尾帆櫓木一時折傷不能制舡、漂蕩洋中、經過六晝七夜
後、十二月初一日朝飯時始着一島、則乃日本國石見州濱田浦云々也。其處倭人等見此漂來
之狀、卽爲救急、而每時供饋、日々饋酒爲白遣、木綿襦衣一領、貼衣一領、帶子一件式
分給爲白乎旀、同年十三日自其處矣徒等各騎馬陸行、而船隻段、倭人等乘來次々交付、
二十六日到于長崎島、則每時供饋、間五日饋酒、木綿襦衣各一領、南飛二㘴、中水桶二
㘴、小食鼎三㘴、沙中鉢十立、沙貼匙五立、小盤五立等物出給、而修治舡板備給尾帆爲白
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乎旀、今年二月二十八日自長崎島、矣徒等乘本舡倭人等次々領率、三月二十七日到對馬府
中、則供饋等事與長崎無異、而丹木各二斤、枝三草各十匣式分給、舡體傷處着釘以給爲白
乎旀、四月十六日乘舡與倭舡四隻同爲離發、今月初二日偕到鰐浦待風處、初五日晨朝五隻舡
一時發舡、而矣徒格軍中金自隱老未、金西石二隻段、移載倭出來爲白如可、纔到水旨風殘水逆、
倭舡一隻哛直到館所、其餘倭舡三隻及矣徒舡隻段、洋中經夜後、次第到泊爲白有旀、號
牌段、當初出海時棄置、家中皆不佣持、而他餘事情萬死餘生之徒知不得是白去乎、相考處
置敎是、同日更招白等、今觀差倭賓來書契謄本、則自對馬府中資給衣粮云々、而汝矣等招中、
自馬島衣領備給辭緣何不現告是喩、更良現告亦推問敎是臥乎在亦、矣徒到對馬府中
雖無衣服出給之事、旣自石見州及長崎島備給故、似措語於書契之致是如、白侤音
據、同漂民等依例更招次、令都部將押送爲乎旀、其矣役姓名成冊修送爲臥乎事爲等如
馳通是白置有亦。上項漂民等自釜山鎭取招後、起送本府爲白有去乙、更良發問目推
問、則與同鎭所招無異是白在果、右漢等漂入深處是如、別差倭旣已領來是白遣、對
馬島主自江戸還島是如、告知差倭亦爲出來、則事當幷爲依例接待是白乎等以、接
慰官段、近邑守令中差定之意報于道臣爲白乎旀、差倭等賓來書契別幅乙良、追于設
行茶禮捧上々送計料、而同書契別幅謄本一度及漂民舡路引一度段、封監上送于該
曹、漂民等役姓名成冊段、修正于備邊司爲白去乎、上項両差倭所贈宴禮單雜物令該曹
照例磨鍊下送爲白乎旀、一特送使倭賓來書契別幅等段、置追于設行茶禮捧上々送計料、而二
號舡違格路引、則斯速改書呈納事、更令任譯單各別責諭於館守倭處爲白薺。凡漂民等
濫行外洋漂入他國之罪、旣有定式乙仍于、自本府爲先嚴囚、而刑推定配一款報于道臣擧行
計料爲白齊。當年條以酊菴送使倭及第四船送使倭員役等下船宴、本月初二日依例設行爲
白有旀、節呈訓導別差等手本內、去月朔東西倭館舡差等處與釜山鎭監色眼同摘奸、則姑
無毁傷處是如爲白有等以、更加看檢之意各別申飭事。據　曹　啓目粘連、　啓下是白有
亦、觀此東萊府使鄭履儉狀　啓、則漂民等漂入深處是如、差倭旣已領來、對馬島主還島、
告知差倭亦爲出來事、當幷依例接待、接慰官段、近邑守令中差定之意報于道臣爲白去乎、
兩差倭所贈宴禮單雜物、令該曹照例磨鍊下送爲白乎旀、漂民等濫行外洋漂入他國之罪、旣
有定式刑、推定配一款報于道臣擧行是如爲白有臥乎所。令此兩差倭接待已有前例、別幅回
禮及宴禮單雜物參考前例磨鍊以　入、而漂人等勘罪一款、自本道依定式擧行是白在果、凡
舡隻之不得遠出外洋、曾有禁令是白去乙、右漢等所居官常時不能申飭致、有此漂入他境之
擧、當該原籍官慶州府尹、令攸司從重推考、以杜後弊何如。乾隆八年閏四月十六日同副承
旨臣金光世次知　啓依允
 （PARKSolhee）
